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tamientos aplicados en las ovejas fueron cuatro: condición corporal baja con pastoreo más suple-
mentación, condición corporal baja con pastoreo, condición corporal alta con pastoreo más suple-
mentación y condición corporal alta con pastoreo. El pastoreo se realizó sobre un verdeo invernal
(Secale cereale) con 73 % de digestibilidad in vitro y 18 % de Proteína bruta. El suplemento utilizado
aportó 3Mcal EM/kg (alimento balanceado oveja en gestación) y fue suministrado a razón de 0,6
kg por animal. Se evaluaron mediante ANOVA los efectos de los tratamientos para los índices pro-
ductivos peso al nacer y ganancia de peso en el primer mes de vida de los corderos mellizos. Des-
criptivamente se estudió la sobrevivencia de corderos mellizos y la evolución de la condición
corporal de las ovejas que parieron y gestaron estos. Se complementó la información con coeficientes
de correlación muestral para los pesos al nacer entre los corderos mellizos y las ganancias de peso
vivo diario entre corderos hermanos. En años de oferta forrajera de calidad y cantidad adecuada,
como la que existió al momento del ensayo, el aporte de suplemento energético cumpliría con la
función de evitar la competencia de los fetos durante la gestación y lograr homogeneidad de peso
al nacer entre los hermanos. La suplementación estratégica en ovejas que paren y gestan mellizos
manifestó distinto comportamiento en función de la condición corporal inicial de la madre, sin em-
bargo bajo las condiciones del estudio las diferencias de pesos al nacer de los corderos no justifican
su utilización. 
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Se planteó un ensayo a campo para estudiar el efecto de la topografía (loma y bajo) sobre los con-
tenidos de nitratos y de agua útil para un cultivo de maíz en la región semiárida pampeana. Se ca-
racterizó las propiedades químicas y físicas de los suelos en cada ambiente topográfico y se
realizaron 4 muestreos de suelos durante el ciclo del cultivo para determinar los contenidos de ni-
tratos y agua útil en intervalos de profundidad de 20 cm hasta los 120 cm. Los datos fueron anali-
zados con análisis de varianza simple, comparando las medias de los ambientes con test de DMS.
Los resultados indicaron que los contenidos de N de nitratos fueron mayores en la Loma que en el
Bajo, mientras que los contenidos hídricos fueron más altos en el Bajo. Estas tendencias sugirieron
que existió una interacción negativa entre ambas variables, debido a que en el Bajo los altos conte-
nidos de agua del suelo provocaron la lixiviación de nitratos a los estratos más profundos del perfil,
resultando en bajos niveles de este nutriente en las capas más superficiales.
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La especie porcina es la más importante productora de carne en el mundo. Es importante consi-
derar las formas en que esta producción se lleva a cabo y tener en cuenta las implicancias sociales
y económicas que de ella derivan. Contamos con información proporcionada por el CIAP (Centro
de Información de Actividades Porcinas) en el que la Facultad de Agronomía de la UNLPam, es
miembro del Comité Ejecutivo. A partir de estos análisis se concluyó que las investigaciones deben
orientarse para satisfacer necesidades reales del sector agropecuario y, a su vez, centralizarlas en la
crisis de la pequeña y mediana empresa. No se debe pensar que el bajo costo de inversión de los sis-
temas de producción porcina involucra menos conocimientos tecnológicos, sino que por el contrario,
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